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L l  rber  D. l i to r  i ;qso ' Ie r  !
Tb  len  Dank f i i "  I t ] "e  .Br lc f r  und Sonduncun.  Ic lu  u l l l  ver -
.suchen rlt l f-p.11-6 Frnlen 
"u 
antroTten. f, iso zubrJt Oie lf_tc tc r ' l r r r r ioa1o lo3 le .  fc i t  h i : re  hcu te  ( las  l i xcnp la r r  c lh . ,L ten
und nlch schr ( ' laf. i ibcr .cf:rerrt. tu crlncr":qeniiue n DltTch_
s tch t  b1n lch  noch n ich t  -o l .on f fcn .  Ich  r , . r i j ch te  S f " -nunblt{,cn an_ f o1.?encie r'.dresscn :+cinll.re ,u scti i"t<inl- '
n r :na to- ,So1m1- ,  deGsen ; , ( l reBse^ : j re  heben i  Cesara- - i i ses ,Ronn, vt t .  Daat l  Iv i .nonesl  12.  ;  . l r  r ; i ,  f " tn, - r i i l -11. , , "*S+?eet RrookLyn f. iiew r'nrki Jick LlDdsaJ;--6.siie l:cafngt,an
in1: tegq r_tx_tsse'{ ;  -yo-dssor nsy loscal i '1?. 'nJ i ton ra" t:iono, GfleD. sto!r31r11nnhitrn; ' ir1C t,df,E* Ilabsbawm, D1nt.
o f -  I :1s_tory ,  B l rkbeok 1ol l . rge,  l . r lc t  St .  f ,onO.n- : : .C] f . i  " -John ' lander ,  6 .  Duncan 
" . : r ia6er  f ,^nOon f l . i . ic i ,  * i t i i  Ihoun: : r cD , ( i . l n j t oa r ,  venn  . t l .  n1 r  au$  ( , ' i c f j . l I  I  j e r l e  O , : j c r  ges  f i u r ] f l t oh !c?un(- lz i jge der  $oz1ofo,q1e des nechts  
"u"cu i " tn ,  " i i i ioo;  io tl r i innt ( ]  cs  bc l  ' :c r  ' ) rh l l !  ,o t  ,qr : i r rar rchen.
, : rs  Doi . tox i ln( td . , ia  bet r l f f t ,  so b1n lc t r  nr i  Ihnon
1 ' i l n  ]  c l nv i ) ys tan ( lCn .  ' l s  , / i ] r c  J .u t ,  
. ?enn 'ROwOhI t  c ln  n i tCh lc ln
'  I '1 .a" . ,  'n-  
' i ;nntc,  n - r  r tv : rs t . ind. f rcn lcaoJn'n-ur .  . ,cnn
;,"-jii }"i'.;gi:"rif, "3, i". ii;,, t-,. "1 .l li;;' :i;1',; to.,';.i; r,,
,r lner solchcB ;'r11swahl (i1e ]rrl ihschTlttcn rlortlnl6rcn,..t i ir_den .  n r tcn  , , lT  L f . .o  abr  ' j 1€  i i p , rda tz . i i e : "J i , i : i - i cn t .
;1e  i l ch  a inc  : l i l f sk ra f t  z r l r  l :o f fc , . t , , r  (1e I
. 
u,i i l  1t1l! 
. lcnonncn liabcnr fleut ri l lCII sehr. IOh ha.bo lnner
-An/tst 
..c[abt, dfss Lt lese -,tuf .,abe ff ir Sje-i:-iein"-zu'y]"o"s
niir(l(- ' .
.as  r '1 .  ' .1n tc ' i lun f i  i c r  i csan, t . l t rn  
_ : : l re  Iso hf.t n1r ,:uerJt ,16r e"iin lr*n soi'= 'ut 5cfc1ten. 
'3:;ltttt
b:r.'enn 
.icdoch Ihr hisrtorlsch systalf.tls che! lni*ori eine
9uggestlve l;lrkung auf nlcil euizuttbcn. Ich rttrrio riso rructrdlesen Plan gcrn okzcatlcren, 1ch vitrdc nL r"=iiir' i on., 
"_
r :un, , " 'n  vorschl . . len.  "__stcns : r lz ,d  r t lc  :  ^ .1bstb io : r i , r l t i .  un"o,ke lncn lhstdndm 
"o . - ioss.  . . lass . ta  o f f , "n- f l  o in icr " i  .hnobcnnsn4166"s v / r i r r ]e .  fc t r  t r in  nnc r  .?1c vor  r rq f l r r .  r i iss  croels 
_llnchvroTt l"n zlrelten n^rd der ,tulcn.scirrf i 6n 
-"i. 
t]l"e aru ol:tworde.  9g: r  l l l c  . r ' lo l te  'on i i . : r r rng * : i "b ,  , ia i i -ne i  ion v1 : r ten
und .o l ' t in  D6nd ur r ta ' rss i ien  so l i te . - ' t ind  +-** - !  ; ; I ro i ro 'e  Aerl , l tc r f , tur thcor ler r ,  1 i -nd B 
"Der  Junte y t^-c1 ' . " ic r , 'sc i1r . , ,srusscrden vor ,  dose r le r  v l  , r tc  i .n t i  ae 'n  i : t i r - i r ro i :noe, re"l lea l lsmus"  cr i ro l tcn so l f .  : ic1r )e Gr l ind;  - - : r in ; i  "a1"  - : r I i i lg |  , i  
"o ,c lne cr r ,  n t '  c t r ronolo:1sche Io lge 1st  net i i r l lc [  un"egf fcn.Di  lc l '  ;ber .n i lc r r  fer  1 : , ise von ' - r ' ( ieschlcb io-una i fn . i ionf ro_
r t l 3 . t s . 1n r r  { l r " o r c t1 . ch  11 t  dcn  
.  _ob l c l l c !  den  - ^ . ' r l l . nus  , . c ] . ncT3t1.kc1t ncu .n.ocfi n--.a hi be /;its,t,zi fn 
-,i
erer,ii;:s:_,,-," z.
warq es l l .ube lch bcsser . l le  l t t  er i i . , r rh is  r ronf"  c i i "n  "g I "Ci , 'tnlt .l-,tlcl ro1chen l:lnlcltung zu 1,,rf,:rithon. Der juriie--fl^fef/197,n/ 
-i.st $o\,rleso s,riitcy -c.scb::leben afs ,rfc rioL-3ien rrcn_tlteD iltcr. tur leorc tl sche lr unrl 1 1,r; errli_rrrii i ir, J"f 
" "ii"n 
a nr_
&en 21 .  11 .  6 . i
i;lTA llt. lHT.
Lukqce &chl
sitze. Blttc, 1-(.11en i:1. e nl-r lr lt, l iraF :-rt i i lber dl-ese Lende-
r.un '4n c, cnllen.
1 !eu te  e fh le l t  l ch  d1" .  1 {^ r "e1 ; tu !en  su  r rzprs t ; j runA
der  \ .  c : r 'nun f t .  Ioh  b1n n1 t  .11 . ' t  " tnvers t .n ( lc r .  \ f l . s  "m i ln -
te r :3ch1ea l  zw lschen dcr  e rs ten  und z 'Je l t ] ' n  iu f la I  be t r l f f t ,
ao  1s t  sech l l ch  d le  c1nz l f  v lch t l : c  r  anderung,  doss  lch  tn
der  zvc l tcn  ' .u f1 f ,qe  a l le  .  r . tp le lun ,geD nuf  ,11c  T i to - l f f r re .dle lch lnr:o:l.ge der dan.rl lgen Unst;inde 1n .!1e crste tufl i
ge  a l r fnehnen l luas te ,  1n  der  zv le l ten  :es i r l chen ha lE .  enn
I i le  a : l so  d le  c rs te  i ru f l { rge  bes l tzen ,  nachc t r  S lc  euoh
ilbcrr-1L r'r1esr; :.1+1.e1c!!ungen"
llun 5urc 1nt{)l:essrritesteh F-eCe, au lhl:o:t i lcsucll
be1 Ernst Bloch. Ih! Redec:re11 nlt lrtorn6 l:a +. r[1ch sa]rr
oniir; l-(]rt. l la scheLnt, fre"ss Jetic nepll l i  ctn Volltreffer vrrr.r.
iB lst richr gesDnd, da.ss er clnnal .:119{rc ' i l tr l leLt i iber 6ei-
ne rfu:kunneD zur . ' i4nntD1s nehnen nlrsste.
. Lclfsila f.|otiDlL"letrts? uncl lniicrc$sr.dter 1st a,l-
1es, was lt och 'es.,-l jr hat. Ich wt11 vc?sl.rchen {,.urcl} :rln1lle
Il^ricr' l i lrnlcn d;Ts G^vrlrr von Dlchtung unC :i;r i,?helt 1n ctlesea
unbe',! l isst allr lclelten Iir lnnorunga zu l icl: i1,-ieren. ns lst
l ta l j rsche in ]1oh a .uch  Ihnen . l l f ce fa l len .  i? le  ,? i i je rs  r rechcnd
d le  D. . ' l r l c rungen von lhoch , :1nd. .Fr  l re i : roch te t ,  n l t  toch t ,
des Jahr 191? &1s das n.turu r'1er Sail^ldung uns6rer o1,,u.l ir sDrlcht Jedoch von l{onr,-ru|r1:l-ar..nden Rjhren Ln rrn6e::er
lroduktlon u d :ftn(let rl lesc \r6rb1!t(lunE orrch noch ln Ge-
scllLolrtc und .i l f lssenbevusstreln h923/. also scc:rs crahre
n.ch der i lcl l.r ldunl" S.ch11ch_h'.!t $adcr- 'rri. i .tsrutuF*s.{l Cer Utopternr l t  i r ' ' l non_ red . , r l<en,  noch r l ^ r i c l iLc  h te  und l i l "ansenberuss t -
s^1nr '  ; ! J . t  , le  en  lJ . toc l ts  c . , : i r r j  E , l  tunn  t ln ,_ .  :_ ihn l : i che  u i tbe-
vuss t  r r i r l ' l a r te  t lg lnn , r r t rng  k ,nn  ran  1n  dcx  3^z lchung 3ur
1 .1r , ' ! " i  t r r r  f lDden"  j l toch  1s t  b .  te ts te r t  von  i rc {nea f r i ihcn
I(lcrkegt]:1rd6-,",ltfsatz-.und flnnet den iibcr Pnul'--nst be-
z(] lchnenr,',_f i iT rneln i invc!'stdBdnls I 11,er,..xlslchc n ,:,or!;en gcl
."_nnlibcr. i lun lst rr,ber (ler crsl;e . ufsatz 19o9. , ioi: : 'reii ie
/ .  c ' t i  . ' .  . - !1<  r :c r  . , -u r l  . (11e, /  191o I :o .c ] l r t c te ; : - i1 . ; ;  1 . . r  ; ;4 i t -i , l t c i  e r  b1 l : l ^cnr : i I , cn  i r_  . .nd .u l rc f t r  unr t  : . i . '  och  h : r t  i r l ch
zvra l  s i  ch l1ch  T |o lo r r l sch ,  r  bcT -1 r  'e1 . ,  h ' . , r  . t -n  . ' . . c : .Lur , j t
, l+  ' 1  . :1^ - r  
. i . uPs t tz  tn  n^n1s t  de I  l l t oD le r t  1 . . c ! : :? t1 r t .
Daxlr lrorlnt, dass 1n rDdcrr,n kii| lqt1erlschen F-i.fpn i,ttr i ir: j-t.
urrs ,:rer bli ihcnJsten lr"cunaschr'tt d1e lf j ssteii , 'nntrov:,rsen
vo?h.ntl.--n lvarent 30 crlnncrc ich txlch, dass rir uns re.,en
:t1neI i lblelinung RlChard r,-.-rerS sO Vjt- ':x&clit l ta"bCn. de.,qs
'rr1? ln i - , TF.8e ,-ar nloht nlt ol4arnCer sprilcheD.
l la  i i : t  n i  q ' r411ch n lch t  p ; t11o lo^ le .  , /  , l l r  1ch  , - - !c_
se$ 
,1nn ?runrsb l ld '  von  IJ roch  l :o r . . r1 -1_ .Tc i  1 ; l r  r i fL  ' / t c l -
nchr  r ' l i r r i  r ' . r  r '  1n , / . \1scn ,  d .1 i i6  , lns ' r re  ba .  i .e  l_ tu i , t ( i sc l ra f t  bc -
rc i ts  s t i . r l : .n l , l v rLent  t : /a  - . .  D i l . . r1 t  1111 :ch  k l lncs , /e j ,s  ( l i c
\ -J1 . ; r t tXke l t -  (11 . : i je r  
. loz leLung erabsetze ! .  In  n i lne i  g i rn , . ;en
Ju,l--ndzeLt , 'cst,rdd 1n ntr eln i lefer und nle l-i jsbal,er]-l iolf_
l t l : t  z . . t l i : chen , i+ r , ibcn  ncch lh lLosonh lscher  \ . r  jT i  11 , - - ,  ]e tnc-!un :  1 :1  :1nne ,1cr  , , rosscn 11 te !  ph11^soph le  und z . . , l sc len
'!lpn'lenzen zur reln.jn ' ' isfi(, 'nsch ,ft l lchLel-t. , 'enn S1e clle jrb-
sc l )n l t te  f lus  i le r t  . l ten  l i_ana , l r . t  (1en St l l  von  n-qeeLe unCd1e ]rori.r.ens v,:rl lelchonT /sle s1!d ln rle? selben Z.1t ent-
s t |n4cn / r  ro  l i i nnen  . l .e  r ' l t esen : -_n .hk t  dc l l t l l c l ,  schcn .




/D&trherl, slmrelr Rlck5*ffi "i*:i"liii5"l"*liliil"i"'";("'jrltf :"1T, l" "s* Ti:nii;f;:;iir*riiH*"ililliS!::!ii::llri:ttr,,ll ",L"rni
i:f'F:litil;;";19;s1i!i.iU!:iir:l' i"'ii;ll:ri:';':i3ii:#*F,:ff 
" 
:n,""if; r;"lii!:u laii "ilr" ;r jii:ir I;:*;*t l sohen . / * t  n le  e ln  , le r . . - t tgc r  : - ^nr l t k t  vorh f lnden.  I la t i l r_I l ch  o r -nbe l  s lcb  nus  d1€
11;ui ;;li'::;ii: l; iillii. l*i"i l; r.ilili ir!;:Ei$1, :lrt"
:l!il::'1;i:. i ",ii", I;:f; ".,i1 " ;t:.!r;;,1;:,il:";lf i"ill ti, il_fi:#*:,:1"5:"i:l-,.1;;s,,:t:;;: ;lt;l :;i,!;;,li;".rj' lllt,:li:"Lnn r r l rn  ;  on f l l t r t s  n , r lnc rlfii-*:et!,gi;srlii"l:l"l'illilli=*# l;: tf lr;*"";'':l-g: r*; :i:-:"r;";'i;;"',,;if lff*31{:l:l;";.$lljffl:f ,.i"-
1l,'l"l,i",,l3lril";::il; lt:I"!1r"l r15ch - ar' unir 
- iro ;''r'r""-
e,,rro,re u,iiciiis;; ;;;;-,iililrllfo"i[]ili"*;i,,:" .'o"u
ry" : r: y, lllli;"x:ii:";:-li. : *:l i*t :.lt;ijii j" r.*"*"1r,,nta zrrischen uner h..rtlt lLLcn ,zn"c:. rii .r,i,irr,,i'iolltnn on_
i:I^iI,li;Ti"''li?u/;,;,loli, i;ll*.:*." ;i,.;i .i j;;x, g.;"-Zt r  e lner  D ls l iuss lon  Odcr  IF*E'.r n te.' ra_ j', ochc - ;;,.;;t iunf"3,'"r"lg. ;"};'ilffi t:' ;:lr::i!li:"liIiii.:,it : i,i,ili;" titn't;;; sf :,,iil":;1";;if "-oer . : i  -rrcsslonisrnqsdebfl tt.li:; ln"ni:li,filil:li,:lfi"*I;ll"slrf ,i;lllilf{j",
3;";3:"1"1':li;,i:;, ' ';;l::*:' ' 'citc;ien' 0""' ' r"r'"ii""t r' '-
xr;"i:;i,rl::i"ll;T; :;:5i {ii'i;ii$:{!ililo'ln "l'i', 3inl"-r18 0 h r:iner *'##;r ;i;"' !*:;;::"r:f; r,cr lzlle_\qnr^ 1 {, e or o-




""o .rr" n,,itii-, i lii tl'r,rs e'i:::t-n1: .;'" ;;.;-;;"J'fiiii'i?l"i!l': -:"1,:;.'1,f:\.li_-
i:::"::i::{li:ll;l}"::' i':1. ";""}"1'i 1i*:f i:-'ii',,ii;l;:i.:, -
-terg, eIn rt4d(j I 'nea i,r. jr ,urteb1s irr.  n-1"-y i ; ;- ; :" i i i ; ; ; ; '* i"$:;  i :11".,u,=crr, vnn lnstcri ,
so ,1 r r cn 
e3l" i ;  n"l : f ; ;" .  
r . :crcn 
zen qo s4: l l  f  horvol l : lgr
t::t,*f:*l::3**. [l:,ii:':liil'xf "f '$.3fr lt]'1f;iff:il;''-
-2 . -
phtlosonhen ,t.1f,a1n, dass .r etne ltnk$gerlchtete 1ithl!.
' rn r l  o lqE rcc  , t l i  ' r ' t c ' t1+e P l ' l l oso lh1c  ha t te .  Da! t  1s t
tn G-llnde , 'cnofr,"len dle lr1$i:orlsch€ Posltton Brochs. 1l1e
snre;hen n1t.-. 'echt u'on :nnantil{. t l l t Brochs lalent hritte
er: s1!'her I l!-C*n 
"echten 
Phantasten von Spenglel b18 llel-
dLr ,-,cl elne .rfolcr Iqh  ':^nkurrrnz nreche! lr innel. ] l!
st6od {r}, er ohne schyranken Innet auf den .irsserst 11nken
11:  - r1 ,  obroh l  dos  . -sen  r ' . . ' 1uc f ,  ? t l loso lh le  v te l  n lher
zuf , usserst,?n 1^ciltcn un::?rer Z91t st.1rd al,s su l; la.I: i"
Ich lir,",be e'le$es rrcn'i?r1scrr EgtrfrlEEE nalndo:le Airshsrr^n
l l1  ochs  c th lBcb 1 i : : le r  be : . r , , ( l c r t r  und es  o ls  t ;1n  3"n2  11a-
aignrtlai?s i: 'hi inoiren 'un:i ef,er Znlt bctrachtet" Ich g1,4ubet
dess .1L1e fTliher anl'e{ieirtcten .l lnblvelenzen bc1 I\ooh .us
dlese" unli jsbt oe.ra"(lo-'ten'lJ.tuc tlon cr ts.rlngo . l:s',7r,iTe
traqlscb und ilrde s!c1n it l. ld. vol ( '1er l: iachwelt vesdunlielnt
r,onn (rr r-lte$o Onrpdo)a,r Po91tlon rius Provlnzler l lr irnug r e,us
;j i chr"?ben :i lem rrfreuodsol'. i f t l tchent Dr.uck auf .eben 
"ti ir-de. Di;r:ur: lrar Ihre iel:zte tr^ne"llurg Ln D1elos nlt Bloah
:1o Ll'cf ' :yx1 . 1.., i
l :!. ldiri i i  s.. lbstvc"stanall:.ob nlcl!t auf .1-16 l le-
te11s. Ich c$thtte nur n.jbenbel, r dass (l1e t '1i- 'n-sr',e119fi r
dLe 1oh bc t : :  Xc l : "c l t ren  4s1 '  l -s t i : , t l | k  o , ln f i :n i l ,  ln  dcD
1, ' t " te !  iRLreD des  3 : fs { ien  . l t }3 legear  zu !  Ze l t  ae lnes
il}crganEs snn l:erl i lsmus tctsiichllch vorh.ndet 'sar. fhl
lao i les Gcf hl- zufrrln(ler Cr,,ss rrrlt ne!.ner ldea-linilschen
..nl.. i i t lc1n l;cirr; f roF;sc l:fsgc zu i; lseu l:: i t. Icl i !r.,- l)e
nuoh ll)ner aeltf/el-119 tl le l:rbelt an de]' i lerethetik trnter-
b l .ochonr  l t  n  n , r .ch  , lue1 's t  r r l t  e l : ! r l , sc lpn ,  snh . te t  n1 t  soz lA len
l'rob l ern6! zu bosohi..r ' t1|cn 
" 
l i lLocha 1,nblv.r1-enz nro Jlzi le!!
/ '1eg tn r:lc {lci:en!r.""rtr etc. eto.
Der: L"1ef lst scbon su elne? klelnen .ibhsnd-
lun,q .ocyrorden. Icli nuss elso abbrechcn. Jcden?alls de,n-
ke 1otr. Ihncn $ellr f i .!r d€is, l-rrbhaft und atnschriuLlohe Bll.t l t
do-s i.1c ri lr 1r'on tl lrcr i l^.",ri jnung nlt !].1ooh elr3ohen haben
und .la,rix d lece kcrl: l j :tct.nrl eD l*lnn ?r.unteD hoxvorriof .
l l tt hcrzllahen lir i lnsetr votr lr. lu3 zR IIau6
Ihr
/t|eovr, Iakltas,/
-i:t:llitk
